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Monografia sobre el jaciment mesolític del Cingle del Mas Nou 
(Ares del Maestre, Castelló), en la que s’exposen les intervencions 
realitzades durant l’etapa de 1999 a 2011. Els quatre anys d’investigació corresponents a 
1999-2002, completen una tasca anterior publicada el 1986. Aquesta recerca ha permès 
observar les connexions amb Cova Fosca, un altre assentament pròxim. Pel que fa al 
jaciment del Cingle del Mas, les intervencions iniciades a partir de 1999 han ajudat a saber 
que era un lloc de pas, un campament estacional ocupat breument a la primavera i la tardor 
i que estava vinculat a la preparació d’armadures lítiques molt possiblement. També era 
lloc per observar les peces de caça (cèrvols i cabres). Sembla que a finals del Mesolític 
estava reservat el lloc a les pràctiques funeràries, basades en una tomba col·lectiva formada 
per inhumacions. 
 El jaciment consisteix en un lloc singular voltat d’art rupestre del llevant, per la 
seva organització social i les peculiars pràctiques funeràries. La publicació anterior 
corresponent als anys 1987-88 es centrava en la geografía, geologia i paisatge, per la qual 
cosa aquests aspectes han quedat molt resumits en la nova publicació. 
 El volum consta d’un ampli repertori de persones que han col·laborat en les diverses 
activitats: Félix Roberto GARCÍA BOTÓN, Susana CARO CALATAYUD, Francesc 
GUSI I JENER, Pablo JUAN VERDOY, Pablo GREGORI HUERTA, Juan F. GIBAJA, 
José Luis GÓMEZ PÉREZ, Anna Célia VICIACH I SAFONT, Arturo MORALES 
MUÑIZ, Laura LLORENTE RODRÍGUEZ, Víctor VÁSQUEZ SÁNCHEZ, Teresa 
ROSALES, Domingo Carlos SALAZAR-GARCÍA, María BORAO ÁLVAREZ, Antonio 
VIZCAÍNO ESTEVAN, Ferran ANTOLÍN, Natàlia ALONSO, Teresa TEIXIDÓ, i José 
Antonio PEÑA. 
 S’exposen diversos àmbits relatius al material lític localitzat i la seva utilitat, com 
va ser tallat, les restes de ceràmica, ossos, minerals i pedres. Així com els animals mamífers 
que consumien, la dieta i altres pràctiques que desenvolupaven com l’art i la inhumació. Es 
comenten les diverses intervencions realitzades i l’etapa d’evolució cap al Neolític.  
 Es tracta d’un estudi molt complet tot i ser un jaciment petit. Ha ajudat al 
coneixement de les petites tribus que hi havia a finals del Mesolític. S’observen les 
creences i la forma de vida gràcies a  la recopilació i estudi de materials trobats. Es conclou  




afirmant la semblança amb el Paleolític, es descriu en el tipus de vida, l’herència genètica i 
l’avenç vers l’economia de cereals. Els pobladors s’associen al grup halogrup U i eren 
caçadors; els adults no ingerien peix, ni productes làctis, encara que si alguns fruits secs. 
Nombroses taules, làmines i esquemes completen la informació; així com dibuixos i 
fotografíes. 
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Traducción de la reseña anterior: 
 
Monografía sobre el yacimiento mesolítico del Cingle del Mas Nou (Ares del Maestre, 
Castellón), en la que se exponen las intervenciones realizadas durante la etapa de 1999 a 
2011. Los cuatro años de investigación correspondientes a 1999-2002, completan una tarea 
anterior publicada en 1986. Esta investigación ha permitido observar las conexiones con 
Cova Fosca, otro asentamiento próximo. En cuanto al yacimiento del Cingle del Mas, las 
intervenciones iniciadas a partir de 1999 han ayudado a saber que era un lugar de paso, un 
campamento estacional ocupado brevemente en la primavera y el otoño, y que estaba 
vinculado a la preparación de armaduras líticas muy posiblemente. También era lugar para 
observar las piezas de caza (ciervos y cabras). Parece que a finales del Mesolítico el sitio  
estaba reservado a las prácticas funerarias, basadas en una tumba colectiva formada por 
inhumaciones.  
 El yacimiento consiste en un lugar singular rodeado de arte rupestre del levante, por 
su organización social y las prácticas funerarias peculiares. La publicación anterior 
correspondiente a los años 1987-88 se centraba en la geografía, geología y paisaje, con lo 
cual estos aspectos han quedado muy resumidos en la nueva publicación. 
 El volumen consta de un amplio repertorio de personas que han colaborado en las 
diversas actividades: Félix Roberto GARCÍA BOTÓN, Susana CARO CALATAYUD, 
Francesc GUSI I JENER, Pablo JUAN VERDOY, Pablo GREGORI HUERTA, Juan F. 
GIBAJA, José Luis GÓMEZ PÉREZ, Anna Célia VICIACH I SAFONT, Arturo 
MORALES MUÑIZ, Laura LLORENTE RODRÍGUEZ, Víctor VÁSQUEZ SÁNCHEZ, 
Teresa ROSALES, Domingo Carlos SALAZAR-GARCÍA, María BORAO ÁLVAREZ, 
Antonio VIZCAÍNO ESTEVAN, Ferran ANTOLÍN, Natàlia ALONSO, Teresa TEIXIDÓ, 
y José Antonio PEÑA. 
  




Se exponen diversos ámbitos relativos al material lítico localizado y su utilidad, 
como  fue tallado, los  restos  de cerámica,  huesos, minerales y  piedras. Así como los  ani- 
males mamíferos que consumían, la dieta y otras prácticas que desarrollaban como el arte y 
la inhumación. Se comentan las diversas intervenciones realizadas y la etapa de evolución 
hacia el Neolítico.  
 Se trata de un estudio muy completo a pesar de ser de un yacimiento pequeño. Ha 
permitido conocer las pequeñas tribus que existían a finales del Mesolítico. Se observan las 
creencias y la forma de vida gracias a la recopilación y estudio de materiales hallados. Se 
concluye afirmando algún parecido con el Paleolítico, se describe el tipo de vida, la 
herencia genética y avance hacia una economía de cereales. Los pobladores se asocian al 
grupo halogrupo U y eran cazadores; los adultos no ingerían pescado, ni productos lácteos, 
aunque se algunos frutos secos. Numerosas tablas, láminas y esquemas completan la 
información; así como dibujos y fotografías.  
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